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Abstrak 
 
 
Kajian ini membincangkan mengenai sejarah pengurusan pertikaian sempadan antara 
Britain dan Belanda di Pantai Timur Borneo Utara dari tahun 1878 hingga 1915.   
Pertikaian sempadan ini melibatkan wilayah Borneo khususnya Borneo Utara 
bermula pada awal tahun 1800-an lagi. Hal ini sepatutnya dapat diselesaikan melalui 
beberapa siri mesyuarat iaitu Mesyuarat Suruhanjaya Bersama Untuk 
Mempertimbangkan Persoalan Sempadan yang melibatkan Harta Benda Belanda di 
Pulau Borneo dan Wilayah yang dimiliki oleh Syarikat Borneo Utara Britain 1889  
dan Konvensyen 1891. Namun, akhirnya perkara ini hanya berjaya diselesaikan 
melalui Perjanjian 1915.  Belanda telah menduduki wilayah Borneo terutamanya 
Bulungan pada abad ketujuh belas lagi.  Sejak itu, pertikaian sempadan antara 
Belanda dan Kesultanan Bulungan telah wujud.  Pertikaian  ini cuba diselesaikan 
melalui Contract of Vassalage pada tahun 1850 dan 1878. Pertikaian di wilayah 
Borneo, khususnya di Borneo Utara menjadi lebih ketara dengan penyerahan 
wilayah oleh Sultan Sulu  kepada Persatuan Overbeck dan Dent  melalui Surat 
Penyerahan bertarikh 22 Januari 1878. Namun, penyerahan ini telah membawa 
kepada pertikaian yang berlarutan antara Britain dan Belanda di Pantai Timur 
Borneo Utara.  Kajian ini meneliti sejarah pengurusan pertikaian sempadan antara 
Britain-Belanda yang telah diadakan pada tahun 1889, 1891 dan 1915 dengan 
menggunakan kaedah kualitatif melalui pendekatan sejarah.  Bahan-bahan rujukan 
dan maklumat diperoleh melalui kajian kepustakaan. Sebahagian besarnya 
merupakan rekod-rekod rasmi Britain yang dirujuk di Britain National Archives, 
Kew, London, Arkib Negara Malaysia dan Arkib Negeri Sabah. Selain itu, 
dokumen-dokumen yang digunakan oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa semasa 
pembicaraan tuntutan sempadan antara Malaysia-Indonesia juga diteliti. Sumber 
sekunder pula terdiri daripada buku, jurnal dan akhbar. Dapatan kajian menunjukkan  
pertikaian sempadan Britain-Belanda di Pantai Timur Borneo Utara diselesaikan 
melalui permesyuaratan dan konvensyen. Kajian juga mendapati kaedah diplomasi 
turut digunakan untuk menyelesaikan pertikaian sempadan pada tahun 1889, 1891 
dan 1915.  Hasil kajian ini penting kerana  dapat dijadikan sebagai satu dokumen vis 
a vis pengurusan pertikaian sempadan khususnya daripada perspektif sejarah.  
Dapatan kajian ini juga boleh dijadikan rujukan bagi Malaysia dalam berdepan 
dengan pertikaian sempadan ke atas Pulau Layang-Layang, Spratly, Limbang dan 
tuntutan Filipina ke atas Sabah yang sedang berlangsung sekarang dan pada masa 
hadapan. 
 
Kata Kunci: Britain, Belanda, Pantai Timur Borneo Utara, pertikaian sempadan, 
Konvensyen 1891, Perjanjian 1915. 
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Abstract 
 
This study discusses the history of border disputes between the British and the Dutch 
in the East Coast of North Borneo from 1878 until 1915. The disputes involving the 
Borneo territories, especially in North Borneo, began in the early 1800s. They should 
have been solved through a series of meetings in the Proceedings of the Joint 
Commission for deliberation of the Boundaries between the Netherland Indian 
Possessions on the Island of Borneo and the Territory belonging to the British North 
Borneo Company, 1889 and the 1891 Convention. Nevertheless, the problems were 
resolved amicably through the 1951 Agreement.  The Dutch had occupied the 
Borneo region, especially Bulungan in the 17th century. Since then, there had been 
several border disputes between the Netherlands and the Sultanate of Bulungan. 
There was an attempt to resolve the dispute through the Contract of Vassalage of 
1850 and 1878. Disputes in the Borneo territories became even more acute with the 
cession of territory by the Sultan of Sulu to Overbeck and Dent Association through 
the Grant of January the 22nd 1878. This cession led to persistent disputes between 
the British and Dutch in the East Coast of North Borneo. This study examines the 
history of management of border disputes between Britain and the Netherlands, 
through a series of meetings held in 1889, 1891 and 1915, using qualitative methods 
and historical approach. The materials for the study were obtained through library 
research. Most of the primary sources were official British records found in the 
British National Archives, Kew, London, the Malaysian National Archives and 
Sabah State Archives. Also included were official documents used in the 
International Court of Justice relating to border disputes between Malaysia and 
Indonesia.  The secondary resources referred to include books, journals and 
newspapers. The finding of the study shows that the British-Dutch border disputes in 
the East Coast of Borneo were resolved through meetings and conventions. The 
study also finds that diplomacy was employed to resolve the border disputes in 1889, 
1891 and 1915. The findings of this study are important because it can be used a vis 
a vis on managing border disputes especially from a historical perspective. The 
findings can also be used as reference for Malaysia in dealing with border disputes 
over the Layang-Layang Island, Spratly Islands, Limbang and the Philippines claim 
on Sabah, now and in the future. 
 
Keywords: British, Dutch, East Coast of North Borneo, Border Disputes, 
Convention 1891, 1915 Agreement. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
1.1  Pengenalan 
Persaingan diplomatik yang disebabkan oleh pertikaian sempadan telah berlaku di 
merata dunia pada sepanjang masa. Contohnya apabila jatuhnya Bukit Golan ke 
tangan Israel dan antara India dan Pakistan bagi mengesahkan hak ke atas Kashmir.  
Pertikaian sempadan ini hampir seiring dengan perkembangan sejarah manusia, 
khususnya apabila manusia telah sedar tentang kepentingan institusi dan untuk 
berorganisasi sama ada dalam bentuk keluarga atau komuniti, terutama sekali apabila 
timbul kesedaran untuk mempunyai negara sendiri.  Konflik sempadan1 pada zaman 
atau masyarakat pra-industri terhadap territory (pada ketika itu pengertiannya kepada 
geo-politik-ekonomi-sosiobudaya yang sama seperti sesebuah empayar), lazimnya 
lebih dimainkan oleh seseorang tokoh pemimpin. Apabila meletus pertikaian 
sempadan, ia akan melibatkan tempoh masa tertentu dan beberapa kaedah perlu 
dilaksanakan sebagai satu usaha pengurusan diplomasi.2   
 
Dalam sejarah geo-politik dan diplomatik Malaysia dengan negara-negara jiran, 
Malaysia terlibat dengan tuntutan ke atas Patani, Mindanao, Aceh, Timor Timur,  
Pulau Layang-Layang.  Kepulauan Spratly, Pulau Batu Putih, Pulau Ligitan dan 
Pulau Sipadan.3   Negara-negara jiran khususnya Brunei dan Filipina masing-masing 
                                                 
1Istilah konflik sempadan dan pertikaian sempadan digunakan secara silih berganti. 
  
2Kaedah-kaedah ini ialah konsultasi (consultation), negosiasi (negotiation), menggunakan saluran 
yang betul, sah dan dijalankan oleh orang-orang yang amanah dan berintegriti (good offices) dan 
inkuari (inquiry). Lihat  Sven M. G. Koopmans, Diplomatics Dispute Settlement: The Use of Inter-
State Conciliation, Netherlands: T. M. C. Asser Press, 2008, hlm. 19. 
 
3Lihat D. S. Ranjit Singh, D. S., Boundary delineation in the Sabah-Indonesia-Philippine region and 
the Sipadan and Ligitan case in the ICJ, (Inaugural Lecture).  Kuala Lumpur: University of Malaya 
Press, 2004, Nik Anuar Nik Mahmud, Konfrontasi Malaysia Indonesia, Bangi: Penerbit Universiti 
Kebangsaan Malaysia, 2000, hlm.  kulit dalam tanpa nombor, Nik Anuar Nik Mahmud, Sejarah 
Perjuangan Patani, 1785-1954, Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1999, hlm.  kulit 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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